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Discursividades
Revista eletrônica semestral do Departamento de Letras e 
Artes da Universidade Estadual da Paraíba-UEPB. Dedica-se 
à publicação de textos – artigos ou resenhas – cuja ênfase 
recaia sobre as questões do Discurso em diálogo com os 
estudos da Linguagem. A partir desse escopo, o periódico 
busca contemplar uma abordagem temática ampla, incluindo 
Literatura e ensino de línguas.
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